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Abstrakt 
Pedmtem této diplomové práce je projektová dokumentace k típodlažnímu ásten
podsklepenému objektu základní umlecké školy, jejíž souástí je koncertní sál. Objekt se 
nachází ve mst Zábeh a bude postaven ve stávající zástavb ve stedu msta. Budova bude 
sloužit pro výuku a vzdlání celkem 500 žák, koncertní sál je navržen pro 100 návštvník a 
30 úinkujících.  
V suterénu budovy se nachází technické zázemí – kotelna a technická místnost, tanení 
oddlení a nkolik ueben. V 1 NP se nachází místnost pro vzduchotechniku, zázemí pro žáky 
a jejich rodie, šatna, zkušebna orchestrální hry, jejíž souástí je nahrávací studio, zkušebna 
hry na bicí nástroje a nkolik ueben pro sólový nástroj. Koncertní sál se nachází také v 1 NP 
a je lenn na dv ásti. ást pro návštvníky, ve které se nachází pokladna, foyer, šatna a 
koncertní sál. V ásti pro úinkující jsou oddlené šatny a kuchyka. 2 NP je z ásti 
vymezeno pro vedení školy – nachází se zde kancelá editele, sekretariát, sborovna, denní 
místnost pro uitele a uebny. 3 NP bude sloužit zejména dramatickému a výtvarnému 
oddlení, zde bude šest ueben pro sólový nástroj i zpv. 
Základní umlecká škola má ti hlavní vstupy – vstup do školy, vstup do koncertního sálu pro 
návštvníky a oddlený pro úinkující. Zázemí pro úinkující je propojeno se zkušebnou 
orchestrální hry. 
Pozemek je mírn svažitý, smrem k jihovýchodu. Na všech ástech školy budou pultové 
stechy s mírným sklonem. 
Abstract 
The subject of this thesis is the design documentation for three floor object with basement.  
Object art school includes a concert hall. The object is located in Zábeh and will be built in 
existing buildings in the city center. The building will be used for teaching and training of 500 
pupils, the concert hall is for 100 visitors and 30 performers. 
In the basement there is a technical background - boiler room and utility room, dancing hall 
with accessories and several classrooms. On the first floor there is room for ventilation, 
facilities for pupils and their parents, dressing room, classroom for orchestr, which includes a 
recording studio, classroom for drums and several classrooms for the solo instrument. 
The Concert Hall is also located on first floor and is divided into two parts. Part for visitors, 
where is located treasury, foyer, dressing room and concert hall. In the part for performers are 
separate changing rooms and kitchen. The second floor is partially defined by the school 
management - there are director's office , secretariat , staff room , day room for teachers and 
classrooms. The third floor will serve particularly dramatic and visual department, there will 
be six classrooms for solo instrument or singing. 
Art School has three main entrances - entry to school, entrance to the concert hall for visitors 
and a separate one for acting. Facilities for performers is connected to the testing orchestral 
playing. 
The land is gently sloping toward the southeast. In all parts of the school will be shed roof 
with slight slope. 
Klíová slova 
Základní umlecká škola (ZUŠ),  koncertní sál, uebna, sólový nástroj, podlaží, pultová 
stecha, terén, zdivo. 
Keywords 
Art school, concert hall, class room, solo instrument, floor, shed roof, landscape, masonry  
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Úvod 
Téma „ZUŠ Zábeh“ eší novostavbu základní umlecké školy, jejíž souástí je koncertní sál. 
Budova školy bude sloužit pro žáky z msta a pilehlého okolí. Dvodem, pro jsem si toto 
téma vybrala, je zkušenost z doby, kdy jsem základní umleckou školu sama navštvovala. 
V souasné dob je škola rozdlena na dv budovy na opaných koncích msta a žáci i uitelé 
musí mezi tmito budovami pecházet. Podmínky pro výuku hudby nejsou zcela vhodné, 
protože pvodní výstavba obou budov nepedpokládala toto využití. Navrhované ešení 
je jednou z možností, jak tuto situaci vyešit. 
Mnou navržená budova školy je samostatn stojící stavba, ve stávající zástavb ve mst
Zábeh. Pozemek je svažitý smrem k jihovýchodu, stechy nad všemi ástmi školy jsou 
pultové s mírným sklonem. 
Cílem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Vyešení dispozic 
objektu, návrh vhodné konstrukní soustavy, nosného systému a vypracování výkresové 
dokumentace. 
Práce je lenna do osmi ástí: 
1. Vlastní text práce 
2. Pípravné a studijní práce 
3. Projektová dokumentace – ást A, B, C dle vyhlášky . 499/2006 Sb., ve znní 
vyhlášky . 62/2013 Sb.  
4. Projektová dokumentace – ást D dle vyhlášky . 499/2006 Sb., ve znní vyhlášky 
.  62/2013 Sb. (vybrané ásti) 
5. Posouzení na požadavky stavební fyziky 
6. Požárn technické ešení stavby 
7. Specializace – betonové konstrukce 
8. Specializace – stavební akustika 
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Vlastní text práce 
A. Prvodní zpráva 
A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb
Název stavby:    Základní umlecká škola Zábeh 
Místo stavby:    Školská 9, 789 01 Zábeh 
Katastrální území:   Zábeh na Morav
Pozemková parcel .:   1606 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:    Msto Zábeh, Masarykovo námstí 510/6, 78901  
Zábeh 
Uživatel:    Základní umlecká škola Zábeh, Farní 9, 789 01 Zábeh 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Bc. Veronika Koláová, Svébohov 24, 789 01 Zábeh 
A.2 Seznam vstupních podklad
a) základní informace o rozhodnutích nebo opateních, na jejichž základ byla stavba 
povolena (oznaení stavebního úadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opatení), 
Stavební úad: Stavební a vyvlastovací úad Zábeh, Masarykovo námstí 510/6, 
78901 Zábeh  
Vedoucí oboru: Ing. Vlastimil Hloch 
Datum vyhotovení: 10. 9. 2013 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádní stavby, 
Dokumentace byla zpracována na základ požadavk investora a na základ domluvy 
s investorem a uživatelem stavby. 
c) další podklady 
Na pozemku bylo provedeno zamení staveništ a vytyení stavby. 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah ešeného území, 
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Stavba se nachází ve stedu msta Zábeha v blízkosti Základní školy a domu s peovatelskou 
službou. Staveništ je umístno na parcele . 1606, na ploše kde v dívjší dob stála budova 
školy, která je v souasné dob již zdemolovaná, plocha je tedy urená k výstavb.   
b) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková rezervace, památková 
zóna, zvlášt chránné území, záplavové území apod.) 
Území stavby není chránno podle jiných právních pedpis, nejedná se o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a stavba neleží v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových pomrech, 
Dešové vody ze stech i parkoviš budou svedeny do retenní nádrže, která bude umístna 
na pozemku ped objektem školy, a dále svedeny do stávající dešové kanalizace vedoucí 
v místní komunikaci – ulice Školská .p. 1615/1. 
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Dokumentace pln respektuje územn plánovací dokumentaci.  
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem v rozsahu, ve 
kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pípad stavebních úprav 
podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací 
dokumentací, 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím a vydaným regulaním plánem.  
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území, 
Navržená výstavba ZUŠ není v rozporu s obecnými požadavky na využití území. V souladu 
s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území . 501/2006 Sb. nadále pevažuje 
využití pro výuku a výchovu. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán, 
Stavba byla projednána se všemi dotenými orgány. Stanovisky dotených orgán jsou 
souástí dokladové ásti projektu.  
Na stavbu bylo zpracované požárn bezpenostní ešení stavby.  
h) seznam výjimek a úlevových ešení, 
Stavba ZUŠ nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
i) seznam souvisejících a podmiujících investic, 
Žádné související investice nejsou známy. 
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí). 
1606 – parcela katastru nemovitostí 
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A.4 Údaje o stavb
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novostavbu 
b) úel užívání stavby, 
ZUŠ má zvýšit standard volnoasového vzdlávání žák msta a okolí, a to zejména 
pesunutím veškeré výuky do jedné budovy v centru msta. Jedná se o ZUŠ se 4 obory – 
výtvarný obor, hudební obor, tanení obor a literárn-dramatický obor. Souástí školy bude 
koncertní sál, který bude sloužit pro vystoupení, pípadn výstavy žák školy.  
c) trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.), 
Ochrana navržené stavby není požadována 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk
zabezpeujících bezbariérové užívání staveb, 
Navržená stavba je v souladu s požadavky vyhlášky . 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
Stavba je ešena je navržena v souladu s požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívaní staveb. 
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních 
pedpis2), 
Budou splnny všechny požadavky dotených orgán a požadavky vyplývající z vydaného 
stavebního povolení 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
Stavba ZUŠ nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.), 
Zastavná plocha:   1532,3 m2 
Obestavný prostor:   22054,0 m3
Užitná plocha:  3263,9 m2 
Plocha parcely:  5081,7 m2
Poet funkních jednotek:  2 
Poet uživatel:   škola je navržena pro 500 žák,  
Koncertní sál je navržen pro 100 návštvník a 30 úinkujících 
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Poet pracovník:   40 uitel
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.), 
Stavba bude realizována v souladu s platnou SN 73 0540-2 a platnými energetickými 
pedpisy. 
Poteba energie na vytápní 311708 kWh/a. Vytápní a ohev vody bude plynovým kotlem. 
Dešová voda bude svedena do retenní nádrže, ze které bude navedena do dešové stoky 
v místní komunikace (Školská, p.. 1615/1). 
Odpady vzniklé v objektu – komunální smsný odpad, papír, sklo, plasty. Opady budou 
tídny a odvezeny na místní skládku pípadn do sbrného dvora. 
Tída energetické náronosti budovy: B - úsporná 
j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy), 
Stavba nebude lenna na etapy. Pedpokládaná lhta výstavby je 2 roky, bhem prvního roku 
se pedpokládá vybudování hrubé stavby, v druhém roce provedení dokonovacích prací 
a prací v interiéru. Zahájení stavby – 05/2014, dokonení stavby 06/2016 
k) orientaní náklady stavby. 
Orientaní cena výstavby základní umlecké školy je 95 072 000 K, cena venkovních prací 
je 1 500 000 K.  
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
Stavba se lení na dva objekty, a to základní umleckou školu a koncertní sál vetn zázemí. 
Oba objekty mají samostatný vstup, a jsou navzájem propojeny pes zkušebnu orchestrální 
hry a její sklad. Koncertní sál je navržen tak, aby mohl být v provozu nezávisle na základní 
umlecké škole. Každý objekt má vlastní vstup, strojovnu vzduchotechniky, pouze vytápní 
bude zajištno ze spolené kotelny, která se nachází v suterénu školy.  
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek pro stavbu ZUŠ se nachází ve stedu msta Zábeha, jedná se o parcelu . 1606 k.ú. 
Zábeh na Morav. Okolní zástavbu tvoí základní škola, bytové a rodinné domy. Staveništ
se nachází na mírn svažitém terénu a je pístupné z ulice Školská. 
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, hydrogeologický 
przkum, stavebn historický przkum apod.), 
Bylo provedeno geodetické zamení pozemku – polohopis a výškopis, vytyení stavby. 
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Na stavebním pozemku nebyl proveden geologický przkum. V oblasti výstavby objektu se 
nenachází agresivní spodní vody ani radon. Dle geologické mapy se v dané oblasti nachází 
hlíny, štrky a písky. 
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma, 
Stávající ochranná a bezpenostní pásma a podmínky ochrany jsou stanoveny správci sítí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomry v 
území, 
Pi provádní stavby je nutné zhotovitelem dodržovat všechny obecn technické závazné 
pedpisy vetn vyhlášek platných pro msto Zábeh, týkajících se zejména bezpenosti 
práce, ochrany zdraví a život osob, ochrany životního prostedí, požární ochrany, dopravy po 
pozemních komunikacích, veejného poádku. 
Základní podmínkou je dodržování vyhl. . 324/94 Sb. 
Zvláštní draz na bezpenost práce je nutné dbát pi pracích v blízkosti inženýrských sítí.  
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pomry. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin, 
Pro stavbu školy nebude zapotebí provádt žádné asanace ani demolice. Budou pouze 
vykáceny pestárlé stromy, které se na pozemku nacházejí a koeny odstranny. 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk urených 
k plnní funkce lesa (doasné / trvalé), 
Nejedná se o zemdlskou pdu ani o pozemek urený k plnní funkce lesa 
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude ze stávající místní komunikace ulice Školská  
(p.. 1615/1), ze které bude vybudován nový vstup a vjezd k objektu a na parkovišt. 
Parkovišt pro osoby s omezenou schopností pohybu bude souástí parkovišt pro 
zamstnance (za koncertním sálem) z dvodu bezbariérového píjezdu a píchodu k hlavním 
vchodm obou ástí objektu. Napojení energií bude ze stávajících vedení uložených v místní 
komunikaci (ulice Školská). Jedná se o vybudování nových pípojek – pípojka vodovodu, 
pípojka NN, telekomunikaní pípojka, pípojka NTL plynovodu a pípojka na splaškovou 
a dešovou kanalizaci. 
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice. 
Žádné vcné a asové vazby stavby nejsou známy. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Jedná se o základní umleckou školu – úel užívání – výuka a výchova. ZUŠ má zvýšit 
standard volnoasového vzdlávání žák msta a okolí, a to zejména pesunutím veškeré 
výuky do jedné budovy v centru msta. Jedná se o ZUŠ se 4 obory – výtvarný obor, hudební 
obor, tanení obor a literárn-dramatický obor. Souástí školy bude koncertní sál, který bude 
sloužit pro vystoupení, pípadn výstavy žák školy.  
Zastavná plocha objektu je 1532,3 m2, parkovišt pro zamstnance a osoby s omezenou 
schopností pohybu – celkem 11 míst, 271,7 m2, parkovišt pro návštvníky – 17 míst, 417,9 
m2, dále bude možno využít parkování na místní komunikaci v ulici Školská.  
Objekt školy je navržen celkem pro 500 žák, 40 uitel a koncertní sál pro 100 návštvník
a 30 úinkujících. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, 
V rámci urbanismu stavba zapadá do ešeného území. Bude zachována uliní stavební ára. 
Pozemek je pibližn obdélníkového tvaru a je orientovaný kratší stranou rovnobžn
s komunikací. 
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. 
Jedná se o výstavbu základní umlecké školy (ZUŠ) pdorysu tvaru L, ke které bude pipojen 
pízemní koncertní sál vetn zázemí, obdélníkového pdorysu. Koncertní sál je navržen tak, 
aby mohl být v provozu nezávisle na základní umlecké škole. Po dokonení všech prací 
vznikne ZUŠ o 3 NP a suterénu.  
V celém objektu budou všechna okna devná (Eurookna) – v ásti školy tmav šedé barvy, 
v budov koncertního sálu barvy svtle hndé. Fasádní omítka bude bílé barvy. V nkterých 
ástech fasády bude proveden devný obklad – na budov školy v svtle hndé barv a na 
budov koncertního sálu v tmav šedé barv. 
Stecha obou objekt bude provedena pultová – s mírným sklonem 8° na dv strany. Krytina 
je navržena Lindab Seamline – tmav šedé barvy. Na objektu budou provedeny okapy 
a okapové svody z pozinkovaného plechu. 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby  
Základní umlecká škola má sloužit k výchov a volnoasovému vzdlání žak z msta 
a blízkého okolí. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb. Bezbariérové užívání stavby je 
splnno v celém objektu. V objektu je navrženo bezbariérové schodišt a výtah. Šíky chodeb 
a dveí odpovídají bezbariérovému užívání staveb, dvee do jednotlivých ueben budou 
opateny madly. Všechna WC obsahují kabinu pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Parkovišt pro osoby s omezenou schopností pohybu bude souástí parkovišt pro 
zamstnance (za koncertním sálem) z dvodu bezbariérového píjezdu a píchodu k hlavním 
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vchodm obou ástí objektu. 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
Pi používání objektu k projektovaným úelm je stavba bezpená, projektovaná dle vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Požární bezpenost je ešena samostatn v píloze C4 – Požárn technické ešení stavby. 
B.2.6 Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení, 
Jedná se o típodlažní podsklepenou stavbu základní umlecké školy, jejíž souástí je 
jednopodlažní koncertní sál. Budova je ásten podsklepená (škola) a jedna strana suterénu 
smuje na volné prostranství. Vedle budovy budou oprné stny ze systému gabion, pro 
zvýšení úrovn terénu. Parkovišt bude vybudováno na SZ stran vedle koncertního sálu a na 
JV – ped objektem. Píjezdová komunikace bude na SZ stran podél objektu. 
b) konstrukní a materiálové ešení, 
Po skrývce ornice a pípravných pracích probhnou zemní práce. Hlavní zemní práce 
spoívají ve vyhloubení rýh pro základové pasy. Ornice bude do doby použití uskladnna 
a zabezpeena proti znehodnocení a zniení na pozemku investora. Pozdji bude využita pi 
závrených terénních a sadových úpravách v okolí dokoneného objektu. Ped zahájením 
zemních prací musí být vytyeny veškeré podzemní inženýrské sít nacházející se v prostoru 
stavby. 
Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pas z prostého betonu C16/20 
a ásten z železobetonu C 20/25, ocel B500B. Nkteré základové pasy budou prohloubeny 
pomocí tvárnic ze ztraceného bednní vyztuženého vodorovnou a svislou výztuží a vylitého 
betonem C20/25. Šíka pas je 1300 mm, 1200 mm, 550 mm a 350 mm, hloubka 
dle projektové dokumentace. Souástí základových konstrukcí je podkladní betonová deska 
tl. 150 mm, vyztužená kari sítí. Druh a dimenzi výztuží v podkladní betonové desce a ŽB 
základových pasech urí statik. 
Po obvod objektu školy bude základová spára odvodnna flexibilní perforovanou hadicí. Ta 
bude obsypána propustným materiálem a opatena filtraní vrstvou geotextilie. Drenáž bude 
na trase a v nárožích osazena kontrolními šachtami a potrubí bude zaústno do retenní 
nádrže. Skutená kapacita odtoku drenáží bude urena geologem po odtžení zeminy. 
Všechny obvodové nosné stny budou vystavny z vápenopískových tvárnic Vapis Quadro 
v tloušce 240 mm a zatepleny minerální vatou systému Baumit v tloušce 160 mm. Vnitní 
nosné stny budou vystavny z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Vnitní stny oddlující 
jednotlivé uebny budou tvoeny vápenopískovými tvárnicemi tl. 240 mm, a sádrokartonovou 
pedstnou. Vzduchová mezera bude vyplnna minerální vatou Isover Fassil tl. 60 mm 
z dvodu zvukové neprzvunosti. Nenosné vnitní píky budou z vápenopískových tvárnic 
Vapis Quadro tl. 115 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny ze ŽB – monoliticky. ŽB stropní desky tl. 200 mm, 
v pípad trámového stropu bude tl. 120 mm. 
V objektu se nachází dv schodišt – hlavní schodišt a únikové schodišt. Ob schodišt
budou monolitická železobetonová. Hlavní schodišt bude uloženo na podestových nosnících 
a únikové schodišt bude ešeno jako dvakrát zalomená schodišová deska. Jako nášlapná 
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vrstva bude použita keramická dlažba. 
Na objektu se nachází celkem 5 stešních konstrukcí, všechny budou ešené jako pultové 
s mírným sklonem 8°, jako krytina bude použit falcovaný plech Seamline – Lindab. Nosnou 
konstrukci budou na tyech stechách tvoit devné stešní vazníky. Stecha bude zateplená 
v úrovni dolního plášt. Na poslední steše bude nosná konstrukce tvoena lepenými 
krokvemi, zateplení bude nad krokvemi.  
Podlahy ve všech podlažích budou provedeny jako tžké plovoucí podlahy – roznášecí vrstvu 
bude tvoit betonová mazanina armovaná kari sítí a jako nášlapná vrstva bude použit koberec 
– uebny, keramická dlažba – spolené prostory a epoxidová strka – strojovny 
vzduchotechniky. 
Hydroizolace bude provedena v celé ploše základové desky z modifikovaného asfaltového 
pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. V místech nosných stn pilehlých k terénu bude 
hydroizolace provedena ve dvou vrstvách. V míst jednotlivých prostup je nutné prostupy 
dodaten utsnit. 
Jako tepelná izolace do konstrukce podlah na terénu bude použit polystyren EPS 150 S, 
v tl. 120 mm, v ostatních podlahách bude použita minerální vata Isover TDPS v tl. 30 mm. 
Tepelné izolace jsou navrhovány dle souboru norem SN 73 0540 –  Tepelná ochrana budov. 
Pro fasádní omítku bude použit systém Baumit (vetn kontaktního zateplení), fasádní omítka 
bude silikátová (Baumit Silikattop), bílé barvy. V oblasti soku bude použita omítka Baumit 
Mosaiktop tmav šedé barvy.  
Veškeré oplechování objektu je z pozinkovaného plechu šedé barvy. 
Vnitní omítky budou provedeny jako tenkovrstvé sádrové v tl. 5 mm. 
V prostorách WC, šaten, úklidových místností a kuchynk bude proveden keramický obklad. 
Výška a rozsah jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Rohy a horní ukonení obklad
se zaistí ukonujícími lištami.  
Veškeré zámenické a osazovací práce budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni 
projektové dokumentace. 
Bžné klempíské práce – práce na fasádách (podokenní okapní plechy apod.). Zhotovení 
tchto klempíských prvk se pedpokládá z pozinkovaného plechu. Veškeré klempíské 
práce budou specifikovány a vykázány v následném provádcím stupni dokumentace. 
K truhláským pracím patí obklad vnitních okenních parapet místností s omítnutými 
stnami pomocí parapetních desek a dále veškeré výpln otvor. Veškeré truhláské práce 
budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni projektové dokumentace. 
Drobné konené terénní úpravy po ukonení výstavby stavebního objektu dotvarují 
nezpevované plochy pro jejich následnou úpravu. Nezpevnné plochy budou osety travní 
smsí. 
Po ukonení výstavby stavebního objektu dojde ke zpevnní ásti ploch v okolí objektu. 
Jedná se o okapové chodníky kolem domu, plocha píjezdu od komunikace k objektu. 
Zpevnné plochy budou vytvoeny betonovou dlažbou. Skladba štrkového podloží pod 
dlažbou bude provádna a hutnna po jednotlivých vrstvách, následn budou osazeny 
obrubníky a jako konená fáze položena betonová dlažba BEST, vše v závislosti na 
konených výškách upraveného terénu dle výkresové dokumentace. Zpevnné plochy okolo 
objektu budou odvodnny pímo na stávající terén. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
Budou použity systémové prvky. V ostatních pípadech musí být provedeny statické výpoty. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení, 
b) výet technických a technologických zaízení. 
Technická ešení, technická a technologická zaízení budou specifikována odborníky 
v samostatné dokumentaci. 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
Souástí projektové dokumentace je píloha C4 – Požárn technické ešení stavby. 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) kritéria tepeln technického hodnocení, 
- 
b) energetická náronost stavby 
Byl proveden výpoet tepelných ztrát objektu a zhotoven energetický štítek obálky budovy. 
Objekt je zaazen do kategorie B – úsporný. 
c) posouzení využití alternativních zdroj energií. 
Nepedpokládá se využití alternativních zdroj energií 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí 
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Parametry stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, ešení odpad apod.) jsou 
dodrženy. Vtrání v malých uebnách bude pirozené, ve zkušebn orchestrální hry, zkušebn
bicích, tanením sále, sále dramatického oddlení, koncertním sále, a veškerá WC bude 
zajištno vzduchotechnicky. Vzduchotechnicky bude v pípad požáru vtráno i schodišt
v 1S. 
Vytápní bude ústední pomocí plynového kotle, který bude instalován v koteln v suterénu 
školy. Píprava teplé vody bude rovnž pomocí plynového kotle. 
Ve všech pobytových místnostech (uebnách), bude zajištno pirozené denní osvtlení okny. 
V místnostech pro zázemí školy bude osvtlení umlé. 
Voda bude do objektu dodávána z veejného vodovodního adu. 
Splaškové vody budou pomocí nové pípojky napojeny na stávající splaškovou kanalizace 
vedoucí v místní komunikaci – ulice Školská .p. 1615/1. Dešové vody budou svedeny 
do retenní nádrže, která bude umístna na pozemku ped objektem školy, a dále svedeny 
do stávající dešové kanalizace. 
Stavba bude provádna dle platných pedpis a ustanovení, ímž bude zajištna ochrana 
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pracovník a okolí proti hluku. 
Komunální a tídný odpad bude pravideln odvážen dle plánu svozu. 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží, 
Na stavebním pozemku nebyl proveden geologický przkum. V oblasti výstavby ZUŠ 
se nenachází agresivní spodní vody ani radon.  
Hydroizolace stavby je navržena z asfaltových pás s vložkou z polyesterové rohože. 
b) ochrana ped bludnými proudy, 
Przkum bludných proud nebyl proveden, v okolí stavby se však nepedpokládá žádné 
významné namáhání bludnými proudy.  
c) ochrana ped technickou seizmicitou, 
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepedpokládá. 
d) ochrana ped hlukem, 
Vzhledem k umístní stavby není nutné ešit zvláštní ochranu vnitních prostor objektu ped 
zdroji vnjšího hluku a postaí útlum navržených konstrukcí. V okolí stavby se nachází pouze 
rodinné a bytové domy, základní škola a dm s peovatelskou službou. Ped budovou vede 
pouze jednosmrná místní komunikace. Budova nebude tedy hlukem ohrožena. 
e) protipovodová opatení, 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti, není tedy teba protipovodová opatení ešit. 
ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Žádné další úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) se v okolí stavby nevyskytují 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury,  
Napojení energií bude ze stávajících vedení uložených v místní komunikaci – ulice Školská 
(p.. 1615/1), 
Napojovací místa technické infrastruktury budou ešeny odborníkem v samostatné 
dokumentaci 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky. 
Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky budou ešeny odborníkem v samostatné 
dokumentaci 
B.4 Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení, 
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Ped objektem školy vede jednosmrná místní komunikace (ulice Školská), na které je 
možnost šikmého parkování. Toto parkování bude využito jako krátkodobé stání pro 
návštvníky školy. Z této komunikace bude vybudován píjezd k objektu (šíky 6,0 m – ze SZ 
strany objektu), kde bude parkovišt pro zamstnance a osoby s omezenou schopností pohybu 
a dále možnost píjezdu autobusu pro vykládku a nakládku žák a nástroj. Dlouhodobé 
parkování pro návštvníky školy bude umožnno na samostatném parkovišti, které bude 
pístupné také z ulice Školská 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude ze stávající místní komunikace ulice Školská 
(od jihovýchodu), ze které bude vybudován nový vstup a vjezd k objektu a na parkovišt. 
c) doprava v klidu, 
Na parkovišti na pozemku školy bude umožnno státní pouze pro návštvníky a zamstnance 
školy. 
d) pší a cyklistické stezky. 
Pší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou doteny. 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
V zadní ásti objektu zstane terén v pvodním mírném sklonu smrem k místní komunikaci. 
Z pední strany (od školy smrem ke komunikaci) bude terén upraven tak, aby stávající 
chodník pro chodce navazoval na terénní úpravy ped objektem. Tchto úprav bude dosaženo 
pomocí gabinových oprných stn z levé i z pravé strany školy.  
Terénní úpravy budou provedeny v min. sklonu 2 % smrem od objektu. Kolem celého 
objektu bude proveden okapový chodník. 
b) použité vegetaní prvky, 
Nov budou vysázeny listnaté, jehlinaté stromy a kee – pro parkovou úpravu, celý pozemek 
bude zatravnn 
c) biotechnická opatení. 
Ozelenním (zatravnním) ploch je zabránno erozi pdy z nezpevnných ploch. 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda, 
Používáním stavby nevzniknou žádné látky, které by zneišovaly životní prostedí. 
K nadmrnému hluku z provozu nebude docházet. Odpadní splaškové vody budou svedeny 
do stávávající kanalizace, dešové vody budou svedeny do retenní nádrže a po té do stávající 
dešové kanalizace. Voda z parkoviš bude odvádna pes odluova ropných látek rovnž do 
retenní nádrže. Odpady z provozu objektu budou tídny a odváženy dle pravidelných svoz. 
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Pda v okolí objektu nebude nijak zneištna.  
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana 
rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin, 
Navrhovaná stavba zachová všechny ekologické funkce a vazby v krajin. V okolí stavby se 
nenachází žádné památkov chránné stromy i rostliny a nežijí zde chránní živoichové.  
c) vliv stavby na soustavu chránných území Nátura 2000, 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptaí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chránných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska ElA, 
Zajišovací ízení nebo stanovisko EIA nejsou pro stavbu požadovány. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pedpis. 
V okolí stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpenostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva. 
Na objekt školy nejsou kladeny žádné požadavky z hledisky plnní úkol ochrany 
obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní, 
Pro užívání objektu bude potebné zajištní dodávky vody, plynu a elektiny. Napojení energií 
bude ze stávajících vedení uložených v místní komunikaci (ulice Školská). Jedná se o 
vybudování nových pípojek – pípojka vodovodu, pípojka NN, telekomunikaní pípojka, 
pípojka NTL plynovodu a pípojka na splaškovou a dešovou kanalizaci. 
Pi realizaci stavby bude elektina zajištna ze stavební pípojky (provizorní), která bude na 
staveništi vybudována a voda bude dodávána z nov vybudované vodovodní pípojky, 
pípadn zajištna cisternou. 
Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupn, dle prbhu stavby, aby byly 
minimalizovány potebné plochy pro skladování materiál. Veškeré deponie materiál budou 
oznaeny a zabezpeeny proti nepovolanému vstupu osob. 
b) odvodnní staveništ, 
Odvodnní staveništ v rozsahu zdné stavby je ešeno píným liniovým odvodovacím 
žlabem s napojením na plánovanou kanalizaci. 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
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Pro pístup na staveništ bude sloužit místní komunikace, ze které bude vybudována 
provizorní píjezdová cesta – štrková. 
Pi realizaci stavby bude elektina zajištna ze stavební pípojky (provizorní), která bude na 
staveništi vybudována a voda bude dodávána z nov vybudované vodovodní pípojky, 
pípadn zajištna cisternou. 
d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky, 
V prbhu stavby budou vznikat v jisté míe negativní vlivy na okolí, a to pedevším co se 
týe hluku a zvýšené prašnosti ze stavební innosti. Budou dodrženy požadavky vládního 
naízení . 502/2000 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací ve znní 
vládního naízení . 88/2004 Sb. Bude zohlednna hluková zátž z mobilních i stacionárních 
zdroj hluku, technologie výstavby, dopravní hlunost, denní i noní provoz. Bude 
minimalizována prašnost vhodnými opateními a technologickými postupy. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin, 
Staveništ bude po celém obvodu oploceno, aby nedocházelo k nepovolanému vstupu osob. 
Pro stavbu školy nebude zapotebí provádt žádné asanace ani demolice. Budou pouze 
vykáceny pestárlé stromy, které se na pozemku nacházejí a koeny odstranny.  
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé), 
Zaízení staveništ – stavební buky – šatny pro pracovníky, kancelá stavbyvedoucího, 
chemické WC, sklady pístroj, náadí a drobných materiál bude na vymezených plochách. 
Toto zaízení staveništ bude trvalé po celou dobu stavby. Poet jednotlivých bunk urí 
zhotovitel, dle svých požadavk. 
V rámci zaízení staveništ budou vymezeny plochy a prostory pro skladování materiál
a sutí. Tyto prostory budou oploceny, aby byl zajištn nepovolený vstup osob. Rozsah 
staveništ bude pouze na pozemku investora. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich likvidace, 
Bhem stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tídny, shromažovány 
v kontejnerech a následn odváženy k recyklaci, na skládky odpad, do spalovny, pípadn
sbrného dvoru. Vnik nebezpených odpad se nepedpokládá, pokud by vznikly, budou 
odborn zajištny píslušnou firmou. Pi stavb nebude produkováno nadmrné množství 
emisí. 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin, 
Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Na staveništi budou zízeny mezideponie pro 
odtženou zeminu, která bude po dokonení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. 
Pebytená zemina bude odvezena. 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb, 
Bhem stavby budou vznikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, zbytky 
stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), 
odpadni stavební a obalové devo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 
izolaních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Pi natírání konstrukcí, lepení, dále 
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pi úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kov i z plast s obsahem zneištní, 
zneištné textilní materiály. 
Tídní odpad bude probíhat již pi vzniku – na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné – 
pro skladovaní na zabezpeené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. 
Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby bude zajišovat dodavatelská stavební firma, 
která bude plnit povinnosti pvodce odpad z výstavby. 
Stavební sut budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodování nebezpených odpad bude 
smluvn zajištna odborná firma oprávnná pro tuto innost. Odpady spalitelné budou 
shromažovány v kontejneru, který bude dle poteby odvážen stavební firmou do spalovny. 
Odpady nespalitelné budou shromažovány v kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpad. 
Bude zamezeno pronikání stavebních materiál do odpadních a podzemních vod. Pi stavb
bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní 
prostedí je posuzován dle zák. . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí a o 
zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve 
znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. 
Stavba vytváí únosné zatížení území navrženou stavbou a inností, pi které nedojde 
k poškození životního prostedí ani nebudou vytvoeny negativní vlivy zdravotní, sociální 
a ekologické na obyvatelstvo. Dotené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. 
Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle . 201/2012 Sb. 	ešené území nepatí 
do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek 
v píloze 1, které zneišují ovzduší. 
Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon . 258/2000 Sb. 
o ochran veejného zdraví ve znní navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepichází 
do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky . 89/2001 Sb. Zacházení s jedy, 
žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky .10/1999 Sb. není na stavb provozováno. 
Styk s elektromagnetickým záením dle vyhlášky . 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky 
na ochranu zdraví ped ionizaním záením dle vyhlášky .18/1997 Sb. na základ povahy 
stavby nejsou uplatnny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou vtší 
než 120 Bq/kg. 
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis5), 
Staveništ bude zabezpeeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením po celém 
obvodu staveništ se zákazem vstupu na staveništ. 
Bhem výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v ádném technickém stavu, 
respektovat noní klid (pedpokládá se práce v jedné smn). Použité technické prostedky 
musí pln respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich 
poškození. Komunikace musí zstat isté a nesmí být na nich omezován provoz. 
Pi provádní stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákon a vyhlášek 
a vnitropodnikových bezpenostních pedpis dodavatelských a montážních firem a další 
navazující vyhlášky a naízení. Je nutné dodržovat bezpenostní pedpisy pi práci 
s jednotlivými zaízeními. Nebezpená místa a stroje je nutné oznait ádn tabulkami. Dále 
je nutné provádt ádnou obsluhu a údržbu stroj a zaízení a školení pracovník z hlediska 
bezpenosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat 
platným normám. 
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Budou dodrženy požadavky zákona . 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a 
pracovní prostedí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostedky a zaízení, 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle poteby umístny 
bezpenostní znaky, znaení a signály. 
Posouzení poteby koordinátora BOZP - informace ve vazb na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
− Pedpokládá se, že stavbu bude provádt 2 a více zhotovitel ve vztahu k §14 odst. 1 
zákona .309/2006 Sb. 
− Na stavb nebudou provádny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), 
výška stavby 17,23 m. 
− Vzhledem k pedpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se pedpokládá 
pekroení limit rozsahu stavby dle §15 zákona . 309/2006 Sb. 
Na základ výše uvedených skuteností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb, 
Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatení 
Charakter stavby a zaízení staveništ nevyžadují ešit dopravní inženýrská opatení. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, 
opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.), 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádní stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny. 
Pedpokládaný popis postupu výstavby: 
− stržení ornice v rozsahu stavby 
− hrubé terénní úpravy 
− pípojné body na stávající inženýrské sít
− hrubá stavba 
− vnitní instalace a pípojky 
− úpravy povrch
− terénní úpravy 
− zpevnné plochy 
− vegetaní úpravy 
− kolaudace objektu 
D. Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení 
Dokumentace stavebních objekt, inženýrských objekt, technických nebo technologických 
zaízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zaízení v 
následujícím lenní v pimeném rozsahu: 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
a) Technická zpráva 
D.1.1.a.1 Úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje  
Jedná se o základní umleckou školu – úel užívání – výuka a výchova. ZUŠ má zvýšit 
standard volnoasového vzdlávání žák msta a okolí, a to zejména pesunutím veškeré 
výuky do jedné budovy v centru msta. Jedná se o ZUŠ se 4 obory – výtvarný obor, hudební 
obor, tanení obor a literárn-dramatický obor. Souástí školy bude koncertní sál, který bude 
sloužit pro vystoupení, pípadn výstavy žák školy.  
Objekt školy je navržen celkem pro 500 žák, 40 uitel a koncertní sál pro 100 návštvník a 
30 úinkujících. 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziní ešení, bezbariérové 
užívání stavby;  
Základní umlecká škola (ZUŠ) se lení na dva vzájemn propojené objekty (škola 
a koncertní sál vetn zázemí). Objekt školy má pdorys tvaru L, koncertní sál je 
jednopodlažní objekt obdélníkového pdorysu. Koncertní sál je navržen tak, aby mohl být 
v provozu nezávisle na základní umlecké škole. Po dokonení všech prací vznikne ZUŠ o 3 
NP a suterénu. K budov školy bude vybudována píjezdová komunikace z místní 
komunikace (ulice Školská), komunikace pro chodce a parkovišt pro zamstnance 
a návštvníky. 
Vstup do budovy školy bude pímo z terénu. Ze zádveí bude možno pejít do chodby 1 NP 
nebo na schodišt vedoucí do 1 S nebo 2 NP a 3 NP.  
Na chodb 1 NP je navržen prostor pro žáky a rodie – ekárna, dále šatna pro žáky, WC 
muži, WC ženy, strojovna vzduchotechniky, 3 uebny a zkušebna dechového orchestru, jejíž 
souástí je nahrávací studio a sklad, pes který bude možno projít na pódium koncertního sálu. 
1 S je navržen ásten na terénu a ásten pod terénem. V ásti pod terénem bude technické 
zázemí školy – technická místnost, kotelna, sklad rekvizit, WC muži, WC ženy, dále zázemí 
taneního oddlení. V ásti na terénu se bude nacházet tanení sál, ti uebny a zázemí pro 
uitele tance. Souástí taneního oddlení bude tanení sál, šatny pro žáky (muži, ženy), 
jejichž souástí je WC a sprcha, dále šatna pro uitele, také se sprchou a WC a sklad 
taneního oddlení. 
Ve 2 NP je navrženo zázemí školy – editelna, sekretariát, sborovna a denní místnost pro 
uitele. Dále tyi uebny, WC ženy, WC muži a oddlené WC pro uitele. Z Chodby ve 2 NP 
lze vstoupit na balkón, nacházející se nad vstupem do budovy. V tomto pate pokrauje 
zkušebna orchestru, z 1 NP pes 2 NP. 
3 NP bude celé využito pro uebny a to jak hudebního, tak výtvarného a dramatického 
oddlení. Nachází se zde šest tíd hudebního oboru, malý sál dramatického oddlení a dv
uebny výtvarného oboru. Jedna uebna bude sloužit pro kresbu, druhá jako keramická dílna, 
jejíž souástí bude sklad keramických výrobk a keramická pec. Z obou ueben výtvarného 
oddlení bude možný pístup na spolenou terasu. 
V budov bude v prostoru hlavního schodišt umístn osobní výtah a dále zde bude únikové 
schodišt vyústné na terén, na které bude pístup ze všech pater. 
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Koncertní sál je jednopodlažní objekt, který je rozdlen na dv ásti – ást pro návštvníky 
a ást pro úinkující. Každá z tchto ástí má samostatný vchod. ást pro návštvníky je 
tvoena zádveím, ze kterého lez pistoupit k pokladn, a dále do hlavního foyer. Z foyer bude 
pístup k šatn, pebalovací místnosti, úklidové místnosti, WC muži, WC ženy 
a do koncertního sálu. V koncertním sále je 95 standardních míst k sezení a 4 místa pro 
invalidy. Souástí koncertního sálu je malé jevišt, ze kterého je vstup do skladu orchestru, 
skladu pro koncertní sál a dále do zázemí pro úinkující. Z koncertního sálu bude umožnn 
další východ únikovou cestou. V této ásti je také umístna strojovna vzduchotechniky. ást 
pro úinkující je tvoena zádveím a hlavní chodbou, ze které je možné vstoupit do šaten – 
muži, ženy, WC – muži, ženy, WC invalidé, úklidové místnosti, kuchyky a na jevišt
koncertního sálu.  
V celém objektu budou všechna okna devná (Eurookna) – v ásti školy tmav šedé barvy, 
v budov koncertního sálu barvy svtle hndé. Fasádní omítka bude bílé barvy. V nkterých 
ástech fasády bude proveden devný obklad – na budov školy v svtle hndé barv a na 
budov koncertního sálu v tmav šedé barv. 
Stecha obou objekt bude provedena pultová – s mírným sklonem 8° na dv strany. Krytina 
je navržena Lindab Seamline – tmav šedé barvy. Na objektu budou provedeny okapy 
a okapové svody z pozinkovaného plechu. 
D.1.1.a.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby;  
Základní umlecká škola má sloužit k výchov a volnoasovému vzdlání žak z msta 
a blízkého okolí. 
Základní umlecká škola (ZUŠ) bude provozn rozdlena na dv vzájemn propojené objekty 
(škola a koncertní sál vetn zázemí), které mohou fungovat nezávisle na sob. 
D.1.1.a.4 Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby;  
Po skrývce ornice a pípravných pracích probhnou zemní práce. Hlavní zemní práce 
spoívají ve vyhloubení rýh pro základové pasy. Ornice bude do doby použití uskladnna 
a zabezpeena proti znehodnocení a zniení na pozemku investora. Pozdji bude využita pi 
závrených terénních a sadových úpravách v okolí dokoneného objektu. Ped zahájením 
zemních prací musí být vytyeny veškeré podzemní inženýrské sít nacházející se v prostoru 
stavby. 
Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pas z prostého betonu C16/20 
a ásten z železobetonu C 20/25, ocel B500B. Nkteré základové pasy budou prohloubeny 
pomocí tvárnic ze ztraceného bednní vyztuženého vodorovnou a svislou výztuží a vylitého 
betonem C20/25. Šíka pas je 1300 mm, 1200 mm, 550 mm a 350 mm, hloubka dle 
projektové dokumentace. Souástí základových konstrukcí je podkladní betonová deska 
tl. 150 mm, vyztužená kari sítí. Druh a dimenzi výztuží v podkladní betonové desce a ŽB 
základových pasech urí statik. 
Po obvod objektu školy bude základová spára odvodnna flexibilní perforovanou hadicí. Ta 
bude obsypána propustným materiálem a opatena filtraní vrstvou geotextilie. Drenáž bude 
na trase a v nárožích osazena kontrolními šachtami a potrubí bude zaústno do retenní 
nádrže. Skutená kapacita odtoku drenáží bude urena geologem po odtžení zeminy. 
Všechny obvodové nosné stny budou vystavny z vápenopískových tvárnic Vapis Quadro 
v tloušce 240 mm a zatepleny minerální vatou systému Baumit v tloušce 160 mm. Vnitní 
nosné stny budou vystavny z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Vnitní stny oddlující 
jednotlivé uebny budou tvoeny vápenopískovými tvárnicemi tl. 240 mm, a sádrokartonovou 
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pedstnou. Vzduchová mezera bude vyplnna minerální vatou Isover Fassil tl. 60 mm 
z dvodu zvukové neprzvunosti. Nenosné vnitní píky budou z vápenopískových tvárnic 
Vapis Quadro tl. 115 mm. 
Stropní konstrukce budou provedeny ze ŽB – monoliticky. ŽB stropní desky tl. 200 mm, 
v pípad trámového stropu bude tl. 120 mm. 
V objektu se nachází dv schodišt – hlavní schodišt a únikové schodišt. Ob schodišt
budou monolitická železobetonová. Hlavní schodišt bude uloženo na podestových nosnících 
a únikové schodišt bude ešeno jako dvakrát zalomená schodišová deska. Jako nášlapná 
vrstva bude použita keramická dlažba. 
Na objektu se nachází celkem 5 stešních konstrukcí, všechny budou ešené jako pultové 
s mírným sklonem 8°, jako krytina bude použit falcovaný plech Seamline – Lindab. Nosnou 
konstrukci budou na tyech stechách tvoit devné stešní vazníky. Stecha bude zateplená 
v úrovni dolního plášt. Na poslední steše bude nosná konstrukce tvoena lepenými 
krokvemi, zateplení bude nad krokvemi.  
Podlahy ve všech podlažích budou provedeny jako tžké plovoucí podlahy – roznášecí vrstvu 
bude tvoit betonová mazanina armovaná kari sítí a jako nášlapná vrstva bude použit koberec 
– uebny, keramická dlažba – spolené prostory a epoxidová strka – strojovny 
vzduchotechniky. 
Hydroizolace bude provedena v celé ploše základové desky z modifikovaného asfaltového 
pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. V místech nosných stn pilehlých k terénu bude 
hydroizolace provedena ve dvou vrstvách. V míst jednotlivých prostup je nutné prostupy 
dodaten utsnit. 
Jako tepelná izolace do konstrukce podlah na terénu bude použit polystyren EPS 150 S, 
v tl. 120 mm, v ostatních podlahách bude použita minerální vata Isover TDPS v tl. 30 mm. 
Tepelné izolace jsou navrhovány dle souboru norem SN 73 0540 –  Tepelná ochrana budov. 
Pro fasádní omítku bude použit systém Baumit (vetn kontaktního zateplení), fasádní omítka 
bude silikátová (Baumit Silikattop), bílé barvy. V oblasti soku bude použita omítka Baumit 
Mosaiktop tmav šedé barvy.  
Veškeré oplechování objektu je z pozinkovaného plechu šedé barvy. 
Vnitní omítky budou provedeny jako tenkovrstvé sádrové v tl. 5 mm. 
V prostorách WC, šaten, úklidových místností a kuchynk bude proveden keramický obklad. 
Výška a rozsah jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Rohy a horní ukonení obklad
se zaistí ukonujícími lištami.  
Veškeré zámenické a osazovací práce budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni 
projektové dokumentace. 
Bžné klempíské práce – práce na fasádách (podokenní okapní plechy apod.). Zhotovení 
tchto klempíských prvk se pedpokládá z pozinkovaného plechu. Veškeré klempíské 
práce budou specifikovány a vykázány v následném provádcím stupni dokumentace. 
K truhláským pracím patí obklad vnitních okenních parapet místností s omítnutými 
stnami pomocí parapetních desek a dále veškeré výpln otvor. Veškeré truhláské práce 
budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni projektové dokumentace. 
Drobné konené terénní úpravy po ukonení výstavby stavebního objektu dotvarují 
nezpevované plochy pro jejich následnou úpravu. Nezpevnné plochy budou osety travní 
smsí. 
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Po ukonení výstavby stavebního objektu dojde ke zpevnní ásti ploch v okolí objektu. 
Jedná se o okapové chodníky kolem domu, plocha píjezdu od komunikace k objektu. 
Zpevnné plochy budou vytvoeny betonovou dlažbou. Skladba štrkového podloží pod 
dlažbou bude provádna a hutnna po jednotlivých vrstvách, následn budou osazeny 
obrubníky a jako konená fáze položena betonová dlažba BEST, vše v závislosti na 
konených výškách upraveného terénu dle výkresové dokumentace. Zpevnné plochy okolo 
objektu budou odvodnny pímo na stávající terén. 
D.1.1.a.5 Bezpenost pi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí;  
Pi používání objektu k projektovaným úelm je stavba bezpená, projektovaná dle vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Zdraví zamstnanc, žák a návštvník nebude pi provozu stavby ohroženo. 
Požární bezpenost je ešena samostatn v píloze C4 – Požárn technické ešení stavby. 
D.1.1.a.6 stavební fyzika - tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, 
vibrace - popis ešení,  
a) Tepelná technika: 
Obvodová konstrukce:  U = 0,24 W/m2K 
Konstrukce dvouplášové stechy: U = 0,2 W/m2K  
Konstrukce stechy:   U = 0,17 W/m2K 
Konstrukce stechy – terasa:  U = 0,17 W/m2K 
Podlaha na terénu:    U = 0,28 W/m2K 
Výpln otvor – okna:  U = 0,7 W/m2K 
Výpln otvor – dvee:  U = 0,95 W/m2K 
Všechny konstrukce vyhoví z hlediska tepelného posouzení na požadavky normy 
SN 73 0540. Podrobné výpoty viz píloha C3 – Posouzení na požadavky stavební fyziky. 
b) Osvtlení 
Osvtlení v uebnách je zajištno pedevším velikostí a množstvím oken. Osvtlení ve všech 
uebnách vyhoví na požadavky SN 73 0580. Podrobné výpoty viz píloha C3 – Posouzení 
na požadavky stavební fyziky. 
c) Akustika 
Požadavky na vzduchová a kroejovou neprzvunost vyhoví dle SN 73 05 27. Mezi 
jednotlivými uebnami je vzduchová neprzvunost zajištna skladbou konstrukce, a to 
nosnou stnou tl. 240 mm (Vápenopískové zdivo) a pedstnou ze sádrokartonu vyplnnou 
zvukovou izolací. Akustické požadavky jsou ešeny v píloze C6 – Specializace – Stavební 
akustika. 
D.1.1.a.7 Zásady hospodaení energiemi, ochrana stavby ped negativními úinky 
vnjšího prostedí; požadavky na požární ochranu konstrukcí;  
Na stavebním pozemku nebyl proveden geologický przkum. V oblasti výstavby ZUŠ 
se nenachází agresivní spodní vody ani radon. Hydroizolace stavby je navržena z asfaltových 
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pás s vložkou z polyesterové rohože 
Przkum bludných proud nebyl proveden, v okolí stavby se však nepedpokládá žádné 
významné namáhání bludnými proudy.  
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepedpokládá. 
Vzhledem k umístní stavby není nutné ešit zvláštní ochranu vnitních prostor objektu ped 
zdroji vnjšího hluku a postaí útlum navržených konstrukcí. V okolí stavby se nachází pouze 
rodinné a bytové domy, základní škola a dm s peovatelskou službou. Ped budovou vede 
pouze jednosmrná místní komunikace. Budova nebude tedy hlukem ohrožena 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti, není tedy teba protipovodová opatení ešit. 
Požárn technické ešení stavby je ešeno v píloze C4 – Požárn technické ešení stavby. 
D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované jakosti 
provedení;  
Vápenopískové zdivo Vapis Quadro tl. 240 mm je navrženo v objemové hmotnosti 
2000 kg/m3.
D.1.1.a.9 Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní a jakost navržených konstrukcí;  
Veškeré konstrukce musí být provedeny jako celistvé, aby nedocházelo k tepelným 
a akustickým mostm. Konstrukce schodišt a veškeré zaízení vzduchotechniky musí být 
pružn uloženo 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  
Veškeré výpln otvor vetn vnjších a vnitních parapet budou ped zhotovením zameny 
na stavb. Atypické konstrukce budou zameny a bude k nim zhotovena dokumentace. 
D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných 
kontrolních mení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
píslušnými technologickými pedpisy a normami;  
Kontroly a mení nad rámec povinných kontrol nejsou vyžadovány. 
Po dokonení hrubé stavby bude provedeno mení doby dozvuku a vzduchové a kroejové 
neprzvunosti v uebnách. Toto mení bude provádno v etapách až do úplného dokonení 
objektu. 
D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
SN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady.  
SN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní 
úely - Prostory ve školách - Prostory pro veejné úely 
SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobk – Požadavky 
SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – ást 1: Terminologie 
SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky 
SN 73 0600 Ochrana staveb proti vod. Hydroizolace. Základní ustanovení 
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SN 73 0873 Požární bezpenost staveb – Zásobování požární vodou 
SN 73 1901 Navrhování stech – Základní ustanovení 
SN 73 4108 Hygienické zaízení a šatny 
SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy 
SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel 
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Závr 
Všechny zadané cíle diplomové práce byly splnny. Dispozice stavby byly asto mnny, 
vzhledem k nutnosti dodržet požadavky normy SN 73 0525 Akustika – Projektování 
v oboru prostorové akustiky, zejména pomry stran jednotlivých ueben a zkušeben. Dalším 
dvodem zmn v dispoziním uspoádání byla nutnost dodržet initel denního osvtlení 
v uebnách. Po všech zmnách jsem dospla k následujícímu ešení a myslím, že je to dobré 
ešení a spluje požadavky daného zadání.  
Díky této práci jsem se zdokonalila v projektování, rozšíila jsem si obzor v oblasti stavebních 
materiál a konstrukcí a v neposlední ad jsem získala praktické zkušenosti s programy 
Odeon, Teplo, Simulace, Ztráty a WDLS.  
Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace k stavb Základní umlecké školy 
v Zábehu, a to výkresová dokumentace vetn textových ástí, potebné výpoty, výpisy 
skladeb, tepeln technické posouzení a požárn bezpenostní ešení stavby.  
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Seznam použitých zkratek a symbol
ZUŠ – Základní umlecká škola 
KCE – konstrukce 
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Tl. – tlouška 
HI – hydroizolace 
ŽB – železobeton 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PE – polyetylen 
PÚ – požární úsek 
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